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1393 ? ???????? 70 ?? ????? 120????
84 ????? 36 ?
1521 ? ???????? 118?? ????? 170?
1776 ?? 788.4??
1820 ?? 1,030 ? ??
1865 ?? 1,337 ? ??
1872 ? 1,123 ? ??? ???????????
214?????
1953 ? 1,762 ? ??
2000 ? 4,236 ? ??
???????????????????????????????? 2000 ?? 185?
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